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Un any d'experiència
L'assegurança de maternitat ha estat
una de les institucions socials que el
nostre poble ha rebut amb més gran
joia. 1 això que el món treballador fe¬
mení ha de participar en les seves càr¬
regues, cosa que no succeix, per exem¬
ple, amb el Retir Obrer obligaiori! Pe¬
rò e's resultats de l'estsbiiment d'aque¬
lla assegurança s'han tocat de seguida,
i nmediatameat a la seva implantació, i
les nostres classes treballadores, dissor¬
tadament poc preparades per altres ac¬
tuacions, han esdevingut immedia'a-
ment partidàries d'aquella assegurança
tan humana!
Era horrible haver de llegir les se¬
güents dades referents a cada any i a
Espanya: 3.000 mares mortes durant el
part 0 amb el seu motiu; 17.000 nens
morts en el part; 90,000 nens morts du¬
rant el seu primer any. ¡1 amb l'asse¬
gurança de maternitat s'havien de pro¬
curar l'assistència als parts per gent tèc¬
nicament preparada i la intervenció mè¬
dica en els anormals, així com medici¬
nes, material sanitari, clínica d'opera¬
cions, formació del fons d'indemnitza¬
ció en la mida possible i creació de
obres de protecció a la maternitat i a la
Infància.
Naturalment que això no podia obte¬
nir-se d'un cop. Calia començar pel
que reclamaven les necessitats més im¬
mediates, és a dir, per l'assistència sa¬
nitària. I aquesta ha vingut gràcies a la
encertada actuació de la Caixa de Pen¬
sions en la nostra terra catalano-balear
I a la bona disposició dels Sindicats de
Metges de Catalunya, Col·legi de Far¬
macèutics i Col·legi de Llevadores. Així
s'ha obtingut adscriure al servei indi¬
cat 569 metges, 1.142 farmacèutics i 6C9
llevadores.
I avui, al cap d'un any de la seva im¬
plantació, el servei de dita assegurança
pot enorgullir-se ja de les dates que se¬
gueixen:
Assistència a paris normals . . 6.380
582
24
Assistència a parts dis'òcics .
> > » clínics. .
Visites mèdiques durant la ges¬
tació i el puerperi 3.986
Quin cost representa tot això, junt
amb les indemnitzacions de descens i
e's subsidis d'alletameni? Altra petita
estadística ens ho dirà:
Cost de serveis sanitaris. 205.095 ptes.
Indemnitzacions descans 444 514 >
Subsidis d'alletament. . 262.661 »
Si al costat d'aquestes podíem donar
al res dades estadístiques, que no po¬
den ésser traduïdes en xifres, com el
número de vides salvades amb aquest
servei; el número de malalties evitades:
la misèria impedida, mercès a l'indem-
ni'zació per descans durant sis setma¬
nes, amb moltes llars obreres; l'envi-
gorament de moltes vides infantils de¬
guda a l'assistència i consells tècnics
durant l'alletament, etc. ¡Quin goig ens
hauria de produir l'implantació i l'in¬
discutible èxit d'aquesta assegurança, ja
sortosament incorporada a la nostra vi¬
da de les institucions socials!
Es diu que ja només en un any d'ac¬
tuació d'aquesta assegurança es pot cal¬
cular reduïda la mortalitat en les mares
en un 0'25 i en els insfants nou nats a
un 4 per cent. I això solament justifi¬
caria l'existència de l'instimció, que té
la doble finalitat d'afavorir la vida i el
benestar de les classes més humils de
la societat i, a la vegada, afavorir la so¬
cietat mateixa protegint la seva pobla¬
ció i el decreixement de ja seva morta¬
litat en un moment en que tot ha de
tendir a la vida, ja que es tracta de la
font de la vida mateixa.
Aquests resultats ens han d'estimular
a l'implantació del quadro complert de
les assegurances socials en la nostra
terra, encara que els resultats de les al¬
tres branques no pugui manifestar-se
tan ràpidament i tan brillantment com
les de l'assegurança de maternitat.
Josep M. Oich
E1GÂ1 a lasala Domènech
Han arilòat ja à Mataró les obres de
pintura i escultura del OAI (Qrop d'ar¬
tistes independen'?, entitat resident a
Barcelona carrer Ample 46) que com
ja S'ha anunciat, seran exposades del
24 de desembre al 6 de gener a la sala
Domènech d'aquesta ciutat.
L'Exposició del QAi a Mataró cal
contiderar-Ia com un esdeveniment de
Ordre artístic important, donada la bri¬
llant significació i elevada situació dins
l'art català dels artistes que composen
aquest organisme coratjós que s'ha em¬
près la noble tasca, d'un interés social
com és el propulsar el col·leccionisme
d'art t tot Catalunya.
Com hem dit el vernissatge serà dis¬
sabte, dia 24 i tot fa suposar que l'es¬
mentat acte es veurà concorregut d'un
NOTES POLITIQDES
Unió Catalana de Mataró
Com a homenatge als interventors en
les passades eleccions. Unió Catalana
de Mataró està organitzant una excursió
en auto a Santa Fe del Montseny, que
segurament tindrà lloc a final de gener.
A la dita excursió podran apuntar-s'hi
els socis que ho desitgin. Es molt pro¬
bable que en el dinar que rs celebrarà
hi assisteixin alguns dels diputats ele¬
gits i altres persones destacades de la
Lliga Regionalista.
públic selecte el qual serà prèviament
invitat. Prometem ocupar-nos amb la
deguda extensió, d'aquesta manifesta¬
ció artística que honora els qui, amb
ver amor a les arts, l'han patrocinada»
JM.ÍI4M1ÍI1LSKTS
L'ambient seductor
Totes les dictadures porten en si mateixes un ilevat perniciós que
trasbalsa per molt temps tes circumstàncies i àdhuc infiltra en les ànimes
més fortes un veri maligne i pertorbador. El triomf dels homes que no
saben recollir dintre d'ells el desig de dominar llurs consemblants opera
de revulsiu i desvetlla el mateix neguit des de les més altes categories
fins el més infim ciutadà. Sembla com si esperonat per l'exemple sortís a
la superfície l'hme primitiu que es ded'cava a la lluita per superar els
altres i fins es dedicava amb una cerla voluptuositat a domar les feres
per a que li retessin acatament.
Avui en dia l'imperi de la dictadura es deixa sentir d'una manera
efectiva en molts punts d'Europa. En un sentit o en un altre són diversos
els països que es veuen governats per un home o un estol d'homes que
imposen llur voluntat sobirana emparats en la força i en llur audàcia
triomfadora. I en el nostre ha quedat una mena d'ambient, després de la
desaparició de Primo de Rivera, que va infectant poc a poc àdhuc aque-
lles ànimes que sempre haviem tingut per excel·lents demòcrates i s'estén
un feixisme que amenaça amb entelar desastrosament l'equanimitat ne¬
cessària en aquestes hores úniques de la nostra Història. De dalt a baix
els símptomes s'observen amb una sincronia desesperant. Encara no hi
ha qui vol defensar els seus drets o el d'una part del poble tot seguit
aquell que disposa d'una força o d'una autoritat s'aixeca a impedir-vos
que pogueu f r ús de la vostra condició de ciutadà lliure Aquestes ma-
nifestacions les trobem arreu i cada vegada sembla que s'aguditzen més.
Amb l'excusa de que cal defensar el terreny guanyat tothom es veu amb
cor defer de dictador.
Fins on arribarà aquest trasbals? On s'aturarà l'infi cció dictatorial?
Es difícil preveure-ho. Avui ja envaeix àdhuc organismes i individus que
que havien d'estar al marge de tota actuació antidemocràtica, i, per qual-
Sèvol motiu, hi ha qui adopta un aire imperialista lamentable. Els que
no ho sabem suportar i no tenim aquestes aspPaclons ens sentim vexats
i sorpresos ae que de mica en mica ens prenguin la llibertat d'acció per
la qual hem lluitat tota la vida. No podem passar per que hi hagi qui
vulgui privar-nos de fer ús dels nostres drets mentre oblida els seus deu¬
res de respecte i atenció.
Feixisme? Si, feixisme. Una mena de microbi que s'apodera de tots
aquells que no han estat prou virils per a na deixar-se inocular. L'am¬
bient els sedueix i es deixen arrossegar Inconscientment. Si no reaccio¬
nem de pressa estic veient que aviat ens faran prendre una dosi d'oli de
rici als que ens permetem creure que vivim en un pais demòcrata i ben
organitzat.
Marçal
Vil Concurs de Pessebres
organitzat per
«Pensament Marià»
Continuant el costum d'altres anys,
convidem novament els pessebristes a
concurs.
Podrà prendre part en el concurs
tothom que ho desitgi I s'hi inscrigui.
La inscripció, que és gratuïta, podrà
fer-se fins el dia 24, a la nit, en els se¬
güents llocs: De paraula en la Imprem¬
ta Gràfica Fides, carrer de Santa Maria,
n.° 10; Cereria Serra (abans Tardà),
Sant Cristòfor, 17; Casa Diamant, Rie¬
ra, 46. Per escrit en la bústia de la Re¬
dacció de «Pensament M»rià», Bisbe
Mas, 11, amb indicació del nom i del
domicili dei concursant. El concursant
que desitgi que el seu pessebre sigui
visitable pel públic, haurà de remarcar-
ho, i si vol, pol senyalar les hores de
visita»
I «Pensament Marià» publicarà la llista
dels concursants i dels pessebres que
són visitables pel públic.
Els pessebres es classificaran en tres
categories: artístics, familiars i infantils.
El veredicte serà publicat el dia 3 de
gener vinent i serà inapel·lable.
Els premia seran lliurats als seus gua¬
nyadors, en el Foment Malaroní, el dia
dels Reis, a dos quarts d'una del mig¬
dia.
En vinents edicions publicarem la
llista dels senyors donants de premis.
SORTEtQ. — Entre els concursants
que no hagin estat premiats es sorteia-
ran alguna dels premis que han estat
oferts.
El sorteig tindrà lloc després d'ha-
ver-se fet l'entrega de premis als con¬
cursants guanyadors.
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Caflardo Triomfa sempre pe quèmunia sobre lesfamoses bicicletes omea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi CatalÀ ««> Lepanto, 45
NOTES DEL MÜNICIPl
En els anuncis oficials d'avui es pu¬
blica un Edicte de l'Alcaldia referent a
la requisició militar, i anunciant que
acabats els Censos de bestiar, carruat* |
ges de tracció animal i mecànica, s'ex- >
posen al públic per a les reclamacions,
inclusions, exclusions o rectificacions
convenients.
Com sigui que els impresos utilit- j
zsts aquest any i per disposició Ministe- !
riat es té de consignar en la casilla cor¬
responent la signatura del propietari de
bestiar, carruatges de tracció ànimal i
mecànica, bicicletes, i motocicletes, ha-
vent-se fixat el temps per a portar a ter-
^
me aquesta disposició des del dia 25 al
31 del corrent mes de desembre, es re¬
corda a tots els interessats es presentin
en l'oficina Estadística de l'Ajuntament
I en hores de despatx al públic a fi de j
autoritzar amb la respectiva signatura
les dades que figuren en el Cens. |
Sessió de pressupostos
Aquest vespre, a quarts de deu, l'A-
j mlamenl es reunirà en sessió exirapr-
dinària de Pressupostos. ^
vespre i demà a les sis de la tarda i a
dos quarts de deu de la nit. Es una pel¬
licula interessant, no sols per ésser fil¬
mada segons totes les exigències de l'art
mut, sinó per ésser reflexe de la vida de
Crist, que és el Rei de reis. Completarà
el programa amb una pel·lícula còmica.
Foment Mataroní
Avui dissabte, a dos quaris de deu
del vespre, inauguració del cinema so¬
nor. Es projectarà la més fidel repro¬
ducció de l'epopeia de l'aite de la Oran
Querrá «La Escuadrilla del Amanecer».
Els cèlebres artistes Richart Barthelmes
i Douglas Fairbanks Jr. són els prota¬
gonistes d'aquest film excepcional.
Demà a dos quarts de cinc de la tar¬
da i a tres quarts de deu del vespre, es
projectarà el mateix programa.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les nove>s vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo* d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà, sessions de Cinema i
Varietats. Presentació d'Espectacles Eva
in'egrat per 18 artistes, entre ells Ger¬
manes Fon', parella de cant i ball; 6 Eva
Oiris; Flarel, humorista; Agustí O. de¬
menti, actor còmic; Lolita Inglés, balla¬
rina; Fina Sanclemente, actriu frívola;
Assumpció Balcells, vedette; Trio Ru-
bian's, parodistes; John Lewis i Araceli
Lewis, balls excèntrics americans.
Començarà l'espectacle amb la peL
lícüla totalment parlada en espanyol
«La pura verdad».
Clavé Palace
Programa de cinema per a avui i de¬
mà: Reaparició de la gran tràgica Elissa
Landi en la seva darrera producció
«Indeseable», totalment parlada en es- |
pinyol. Completarà el programa la pel¬
licula «Rebeca» I la de dibuixos ani-
mUs «Canción de cuna rusa».
Cinéma Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules «Revista Paramount», sonora;
«El cadete del amor», comèdia, per Wi¬
lliam Bold i Doroty Sebastián; «Dos
«orszones y un latido», opereta de gran
espectacle, per Lilian Harvey i Henry
Oirat; i «Primavera helada», dibuixos
sonors.
.1
Cinema Modern
Avui i demà es projectarà el se¬
güent programa de pel·lícules: «Carce¬
leras»,- magrífica producció cantada i
parlada en espanyol; «De piernas arri¬
ba», gran comèdia; la xistosa cinta cò¬
mica en dues parts, «Casamiento en el
corral»,-i «Variedades españolas».
Circol Catòlic
«El Rey de reyes» és la pel·lícula que
serà projectadi en el Çírcol Catòlic
avui dissabte a dos quarts de deu del
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a fes 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (l.° categoria). U. 0.
i Esportiva de Badalona - lluro (segons
equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, O tra, Mau¬
ri, Costa i Duch. Suplents: Roldós i Pé¬
rez.
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.° categoria). U. O. i
Esportiva de Badalona - l'uro (primers
equip»).
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raímí.
A les 11'30: Basquetbol. lluro (tercer
equip) - U. C. d'Arenys (primer equip).
Equip de l'Furo: Roldós, Comas,
Brunet, Pérez i Junqueras. Suplent: Bo¬
net II.
CAMP DE LA S. IRIS
Malí, a les 9'30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (2.° categoria). Di¬
nàmic - S. Iris (segons equips).
Equip de la S. Iris: Plà, Berga, Roco¬
sa, Bonamusa i Ballescà.
A les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2.® categoria). Dinàmic -
S. Iris (primers equips).
Equip de la S. Iris: Jané, Maestu, Co¬
mas, Nogueras i Serra.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1.® categoria). Ju-
ventus - A. Esportiva (segons equips).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Juventus -
A. Esportiva (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2'40: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (I.® categoria-
grup A). F. C. Santpolenc - U. E. Mata-
ronina (primers equips).
CAMP DEL GIRONA F. C.
Tarda, a les 2'40: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.® categoria preferent),
lluro - Girona (primers equips).
Equip de l'I'uro: Banús, Borràs i
Valls, Vila, Comas i -Llopis, Crespo,
Soler, Palomeras, Quinquilla i Navas.
Suplents: Inesta, Mas, Feliu i Mestres
Per al viatge a Girona s'expendeíxen
tiquets en l'estatge de l'Iluro al preu de
set pessetes Sortida amb auto car a les
nou del matí davant del mateix club.
Partits de fora
CAMP DEL F, C. ARGENTONA
Tarda, a les 2'40: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (I.^ categoria -
grup A). U. E. de B'anes - F. C. Argen¬
tona (primers equips).
Equip probable del F. C. Argentona:
Grau, Estrada, Gel, Vilaseca, Del Valle,
Boba, Torres, Coll (F.), Montleón, Da¬
vid i Coll (J.)
Futbol
El Campionat català de la
2.° categoria preferent
GRUP VALLÈS
12." jornada — Els partits per a demà
Granollers — Te.rassa
Girona — lluro
Atlètic — Sant Cugat
Ripollet — Manresa
31 necessita un
RIC
confeccionat com a mida
visiti la
SASTRERIA
MODELO
11, Rambla Canaietaa, II
^ . BARCELONA
^ ^ I
GRUP LLOBREGAT
12." jornada — Els partits per a demà
Sant Andreu — Horta
Vilafranca — Mollet
Reus — Gimnàstic
Samboià — Güell
Torneig Nacional de Lliga
4." jornada — Els parlits per a demà
(1." divisió)
Racing de Santander — València
Atlètic de Bilbao — Espanyol
Barcelona — Arenes de Oüetxo
I Madrid — Betis de Sevilla
'
Deportin Alavés — Donòsfia
I (3." divisió - 5.è grup)
I Sans — Martinenc
I lúpiter — Sabadell
I Badalona — Palafrugell
Billar
B. C. Gracienc - B. C. Mataró
I Demà, a les quatre de la tarda, tindrà
lloc en el Saló de Billars Tivoli un par¬
tit a l'amer-cana de 500 caramboles en¬
tre els clubs esmentats.
I L'equip local el formaran Estrems,
Xaudaró i Massuet.
Boxa
; El combat Barranco - Cuesta
I Tal com haviem anunciat, va tenjr
f lloc el passat dimecres, a Barcelona, el
. combat entre el local Barranco i Cues¬
ta, co-equipier dels campions d'Espa-
, nya i Europa, respectivament, Ortega,
Flix, Ros i Gironès, tots de la «ecurie»
I de Artero.
%
j Barranco va tenir la seva primera
derrota en el camp professional, a mans
d'un home que l'aventatjava de 2 qui¬
los 800 grams de pes i envergadura, i
amb una llarga experièncin de «ring».
Barranco es va veure obligat a aban¬
donar a la setena represa després d'ha¬
ver demostrat la seva valentia, doncs el
públic va veure amb satisfacaió l'aban¬
dó, ço que havia d'haver fet ja en el
quart «round».
Segons la Premsa de la c?pltal veu
en Barranco un campió si el seu mé¬
nager Estruch el porta amb la cura de¬
guda, car és molt jove.—B.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1." categoria — Els partits per a demà
A. Esportiva — Juventus
Laietà — S. Patrie
lluro — U. G. i F. Badalona
Espanyol — P. Coratge
Barcelona — C. C. d'Hofpitalet
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Terminados los Censos del ganado,
del de carruajes de tracción animal y
tracción mecánica, todos ellos relativos
a la Estadística preparatoria de la re¬
quisición militar, y de confórmidad con
lo dispuesto en el Reglamento de Mo-
viliziclón del Ejército, aprobado por
Decreto de 7 abril del corrienle ifior
esta Alcaldía anuncia por medio del
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Notícies de dlarrero tiore
lnlon^acl6 de FAgèncla Fabra per conlerdndes telefòniques
Barcelona
3^00 tarda-
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a lès set hores del día 17 de desem¬
bre de 1932:
Una important i extensa depressió
barométrica que passa per Escòcia, de
Ponent a Llevant, dóna avui lloc a forts
temporals de pluja i vent del Sudoest a
les Illes Britàniques i Escandinàvia.
A la vessant mediterrània de la Pe¬
nínsula Ibèrica continua el règim de
pluges, però amb vents moderats de
Llevant, doncs solament bufen amb al¬
guna força a la costa de Tunis Bns prop
de les Balears.
Per l'Eutopa Central continua el rè¬
gim de boires i fred produïdes per l'an¬
ticicló situat a Austria.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Continua el mal temps a toia Catalu¬
nya plovent amb tempesta a les comar¬
ques de Qirona i goles de l'Ebre.
També pIoM amb alguna insistència
al Pallars i Seu d'Urgell, i ne?a a's
c m^s del Pireneu.
Els vents, a la costa, són de Llevant,
però en general bufen amb menys in¬
tensitat que els darrers dies.
Degut a la persistència de les pluges
que avui s'internen a Catalunya, els
caudals dels rius continuaran creixent.
Les pluges més importants de les
darreres 24 hores han estat de 75 litres
per metre quadrat a Qirona, 52 a Ribes
i 45 a Santa Margarida.
El traspàs de serveis
a la OeiieraHtat
Aquest matí s'ha reunit a la Genera¬
litat k Cuisissió Mixta per a portar a
cap el traspàs de serveis de l'Estat a la
Generalitat. Ha continuat l'estudi del
traspàs dels serveis d'administració lo¬
cal. A migdia s'ha aixecat la reunió i els
reunits han anat a la Font del Lleó a
dinar.
Els funerals per a Fànima
del Mestre Vives
El senyor Macià ha rebut la visita de
la Directiva de l'Orfeó Català, convi¬
dant-lo als funerals que dilluns es cele¬
braran a la Catedral per a l'ànima del
Mesire Vives.
Els alcaldes de Mataró i Granollers
al Govern eivil
Avui han visitat el Governador civil
els alcaldes de Mataró i de Granollers.
L'alcalde d'aquesla darrera població
S'ha interessat per un expedient de
construcció d'un grup escolar.
Els nous governadors
de Girona i Tarragona
El senyor Moles ha manifestat als pe¬
riodistes que en ei darrer Consell de
ministres s'havien nomenat els nous
Governadors civils de Girona i Tarra¬
gona, afegint, però, que no podia do¬
nar els noms. Solament, ha dit, puc as¬
segurar que la persona que s'havia in¬
dicat pel governament de la «provín¬
cia» de Girona, ha estat nomenada pel
Govern civil de Tarragona. Per a ocu¬
par el Govern civil de Girona ha estat
designada una persona el nom de la
""i^daí no s'ha dit fins ari.
L'afer de la venda
de càrrecs municipals
El Jutjat especial que instrueix el su¬
mari per la qüestió de là compra i ven¬
da de càrrecs municipals, ha cridat a
declarar els regidors de l'Ajuntament
de Barcelona que encara no ho havien
fet.
Vaga tlels obrers d'aviram
Avui han començat ta vaga els obrers
del mercat d'aviram. Algunes han re¬
corregut les taules de gallinalre dema¬
nant a les venedores que abandonessin
el treball.
Han estat detingudes tres dones.
Consell de guerra
Avui s'ha celebrat un Consell de
guerra contra Josep Galobarda, acusat
d'injúries al cos de Mossos d'Esquadra.
Les proves han estat favorables al pro¬
cessat, essent absolt.
La venda de cocaïna
Tenint notícies la policia que al cbar-
ri xino» hi havien uns individus que
pretenien vendre cocaïna a 6.000 pes¬
setes el quilo, uns agents fingint-se
compradors acompanyats dels vene¬
dors s'han dirigit a una farmàcia del
carrer d'Entença i han entrat en rela¬
ció amb el dependent Josep M. Capde¬
vila, qui ha estat detingut en el moment 1
d'efectuar l'operació. També han estat
detinguts quatre individus més. El de¬
pendent ha declarat que l'amo de la
farmàcia no en sabia res, afegint que
no es tractava de venda de cocaïna,
sinó d'un timo que tenia plantejat el
qual consistia en vendre àcid bòric com
si fos cocaïna.
Els temporals
GIRONA.—Continuen els temporals
d'aigua. A Torruella el cabdal del riu
Muga continua creixent. De diferents
poblacions estan demanant socors.
A Girona continuen les Inundacions.
La Devesa està completament inunda¬
da. Als carrers de l'Argenteria, Corral,
Ballesteries i Plaça del Molí s'ha mun¬
tat un servei en barques. Al carrer de
Ballesteries ha bolcat una barca que
1
< anava plena de gent. No han ocorregut
I desgràcies personals.
I VIC.—El riu Ter ha augmentat en un
I metre el seu cabdal.
' A l'hora que telefonem el cel torna
t
í amenaçar una nova pluja sobre Barce-
' lona.
Madrid
S'atarda
I Comentaris al debat parlamentari
[ d'ahir a les Corts
A un quart de tres de la ma inada
acabà la aessió d'ahir a la nit en la qual
fou discutida la proposició dels radi¬
cals sobre l'augment als ferroviaris i
que fou rebutjada per 175 vots contra
52.
Ni els agraris, ni cap altre partit va
apoiar la proposició radical, que en els
apassionats comentaris que es feren
després de la sessió, hom va jutjar amb
termes de duresa i com una falta d'ha¬
bilitat política per part dels seus au¬
tors, els quals havien donat peu a un
considerable triomf personal de Prieto
així com a un enrobustiment del Go¬
vern.
En sortir de la Cambra, [foren molts
els parlamentaris que felicitaren als mi¬
nistres com també'n Prieto. El senyor
Azaña visiblement satisfet digué: El dis¬
curs de Prieto ha estat magnífic, EI se¬
nyor Casares Quiroga afegí: «Á cada
escomesa contra el Govern és una no¬
va injecció que aquest rep. Sembla
mentida que el senyor Hidalgo s'hagi
prestat a fer aquest paper.
En general tots els comentaris coinci¬
dien en posar de relleu el desencert dels
radicals en plantejar aquest debat en
aquests moments i sobre tot, en la for¬
ma de fer-ho.
Marlínez Velasco, de la dreta, deia
que Prieto havia fet un gran discurs i
que ell lamentava que la concepció ex¬
posada sobre ordre públic no fos com¬
partida pels altres elements del Govern.
Gil Robles també alabava el discurs.
Preguntat si ell plantejaria la seva anun
ciada interpel·lació, digué: «I cà! Com
voleu que m'apresti a fer veure que et
govern és més conservador que nosal¬
tres mateixos?»
Royo i Vilanova digué que ell a l'ho¬
ra de votar s'havia absentat del Saló de
sessions, per no haver de votar contra
els radicals; perquè no hl havia altre
remei que votar a favor del govern.
Abili Calderón trobava justa l'acti¬
tud del govern i afegí: «Està vist que
els radicals no n'encerten ni una i no¬
més fan el joc al Govern.» Després po¬
sà de rilleu l'afirmació de Prieto que la
jornada de 8 hores als ferroviaris espa¬
nyols era l'únic pafs al món que l'havia
imposat i que això representava molts
milions.
Entre radicals i govern les discus¬
sions també eren molt animades. Els ra¬
dicals es mostraven indignats del que
qualifiquen de maniobra per part de
Prieto en voler presentar-los com a ene¬
mics de la República. El senyor Rey
Mora, deia que aquestes martingales
eren inadmisibles i que no estaven dis¬
posats a tolerar-Ies. El senyor Rey Mo¬
ra sostingué una viva discussió amb en
Maura, contra I actitud del qual, a favor
del Govern, era molt censurada.
Salfzar A'onso, també radical, excla¬
mà: «Bé, de totes maneres està vist que
Prieto no té solució al conflicte ferro¬
viari. Les tertúlies i discussions duraren
fins a clarejar el dia.
Els radicals faran una gran oposició
al pressupost de guerra
Els radicals han rebut ordres de no
mancar a les sessions d'avui i demà i
dilluns, puix es tracta de fer una gran
oposició al pressupost de guerra, que
ara es presenta amb un augment de 10
milions sobre les xifres primitives.^
Ha quedat solucionada la vaga de
Salamanca
SALAMANCA.—Donada per acaba¬
da la vaga, avui s'ha repsès el treball.
Han sortit els diaris.
575 tarda
El cap del Govern
El seyor Azaña durant tot el matt ha
rebut moltes visites i a dos quarts de 2
ha anat a Palau per a sotmetre a la sig¬
natura del Presldeut diversos decrest.
La recaptació per drets reals
Al ministeri de Finances han .facilitat
una nota donant compte de la recapta¬
ció per drets reals durant la primera
quinzena de desembre, la qual acusa
una alça en comparació ¡de la mateixa
quinzena de l'any passat de S.228.153'76
pessetes.
El ministre d'Estat
Havent estat apoiada la reunió del
Ple de Societat de Nacions, el senyor
Zulueta no estava de retorn fins el 26 ó
27.
El confinament dels
generals Múñoz-Cobos i Berenguer
Han marxat a Córdoba i Hernaní,
respectivament, per a complir les penes
imposades pel Tribunal de Responsa¬
bilitats, els generals Muñoz-Cobos i Be¬
renguer.
Robatori de Gabanys
Aquest malí, uns desconeguis han
apadregat l'aparedor d'una sastreria del
carrer de Comerç, trencant un vidre i
apoderant se dels gavanys i robes ex¬
posats.
Per a evitar la vaga ferroviària
El ministre d'Obres Públiques ha cri¬
dat als directors de les Companyies dd
Nord, M. S. A. i Andalusos, als quals,
junt amb els comissaris de l'Estat a les
Companyies, els hi ha notificat els
acords del Govern encaminats a evitar
la vaga revolucionària de ferroviaris,
donant-los-hi ordre de comunicar als
que s'adhereixin a la vaga el seu cessa¬
ment Immediat de la respectiva Com¬
panyia junt amb la penalitat que incor¬
rin segons el Codi penal.
Clara Campoamor
se separa del partit radical
La senyoreta Clara Campoamor ha
manifestat als periodistes que tenia de¬
sitjós de separar-se del partit radical.
Ha dit també que el sènyor Lèrroux
l'havia cridada segurament per a con¬
vèncer-la, cosà que ella creia que nd
aconseguiria.
Preguntada a quin partit s'afiliaria,
ha contestat que ho hó sabia, car no
existia cap partit Vertaderament demò¬
crata, liberal i constítucionalista.
La reducció del servei militar
El cap de la minoria agrària, parlant
de ia reducció del servei militar a 6
mesos, ha dit que ho creia una incoh-
veniència, degut a que els espanyols no
tenen prou preparació militar. La mi¬
da ha dit què era oportuna, majorment
després d'haver estat ja plantejat el
pressupost de guerra,
H. Vallinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores (ie despatx: Qe 10 a l de 4 a 7
pts^ptes, de 10 a l
Intervé aubsérlpclons a emissioni 1
compra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties dktectes. Llegl-
timàcló' de. contractes mèreantils, etc.
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presente edicto, q -e desde el día 25 al
31 del mes on curso seráit expuestos al
púbHco, en el Nígociado de Qoberna-
ción (Estadística) en horas dede^a*
cho, los esmentados Censos, oyéndose
las reclamaciones que se hicieren, rec-
tiScàndose las que se estimen pertinen¬
tes y cerrátidolas en dicho día 31, fecha
en que deberán remitirse a la Superio¬
ridad.
Los datos recogidos se sentarán en
unos impresos, recogiéndose en la ca¬
silla correspondiente la firma del pro¬
pietario o de persona autorizada que lo
haga por él.
En consecuencia, esta Alcaldía .en
virtud de lo ordenado, cita por medio
del presente edicto a todos ios propie¬
tarios de ganado, carruajes de tracción
animal o mecánica, bicicletas y moto¬
cicletas, para que en los días indicados
se personen en estas Oficinas munici¬
pales, a fin de autorizar con su firma
los datos que figuren en el Censo, de
su propiedad.
La Alcaldía espera de la actividad de
todos en el mejor cumplimiento de lo
dispuesto por la SMperioridad, y confía
no verse obligada a hacer uso de las
facultades que tal disposición le conce¬
de para sancionar su cumplimiento.
Mataró a 16 de diciembre de 1932.—
José Abril.
ABRICS
fets ten els de Didi per a seajor 1 aea
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Sania Teresa, 52 MATARÓ
Notes Religioses
Diumenge: La Mare de Déu de l'Es¬
perança o de la Ò.
Dilluns: Sant Adjutori.
QUARANTA HORES
bsmà i dilluns seguiran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de l'ànima de
Na Paula Oibert (a. C. s.) Es descubri¬
rá ei Senyor a tes 7 del matí; a dps
quarts de 9, ofici solemne; reservantrse
a les 6 de la tarda,
BasUka parrofítttal de Santa Maria»
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al mafL a dos quarts
de 8, Set diumeeges (IV); a dos quarts
de 9, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a dos quarts de 10, missa.d'in-
tants; a dos quarts de 12, tnissa conven-
■tuai cantada, i a dos quarts de 12, ho¬
milia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
e les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció i seguidament de la seva Junta; a
dos' quarts dé 7, novena à Santa Llúcia; a
tres quarts de 7, festa solemne de des¬
greuges aptiblasfems «tnb <fxposició,
trisagLacte de reparació, sermó que fa¬
rà el Rnd. P.iLluís Sailarés, C. M. P.,
benedicció 1 reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, des de dos qúaHS de 6 a les 9,
ia última a les l U Ai matí, a dos quarts
deJJ^ triíagi; a les 7, meditació; a ks 9
missa conventual cantada* Al vespre, a
un quarl de 8, rosari, yisitnal Cantis-
«im; a tres quarts de 8, solemnes nove¬
nes a 1|S (j^acukdAl
pilions, a un quart de 8, Corona Jo¬
pUíi'UlliltiR ií II Pell i Sauít TiactiDeDl lli Ir. fiSI«*Dr. LUaaáLip
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de lea cúiceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen
ges, de 11411 : : CARRER DE SANTA TERESA. fO : - : à^TARÓ
sefina; a les 8, l'Obra expiatòria farà ce¬
lebrar una missa amb oferta a l'altar de
les Animes en sufragi de D. Francesc
Cabot (a. C. 8,). Vespre, a un quart de
8, acabament de la^ novena a Santa Llú¬
cia.
Paftàqtàa de SaniJoan i Sanijoup,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinai; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (V); a les 8, missa
de Comunió general, durant la qual hi
haurà plática doctrina); a dos quarts de
9, homilia; a les 10, ofici parroquiíü,,
amb assistència dels nens i nenes del
Catecisme; a les II, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Otecisine;
vespre, a les 7, exercici de les 40 Ave¬
maries, novena a les Jornades, a conti-,
nuació sisè dia^e la novena a Santa
Llúcia nmb el cant dels Parenostres,
càntic a la Verge, sermó pel Rnd. P/cre
Creus, beneficiat de Santa Maria d'Igua¬
lada, adoració.de la relíquia i cant dels
Ooigs.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant |a primer-a missa, meditació.
Vespre a les 7, novena a Santa Llúcia;
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Dilluns.—A dos quarts de set, missa
i excercici a les Animes del Purgatori; a
les set, excercici del dia 19, dedicat a
Sant Josep.
Església de Santa Anna.—Dtmk, hi
hauran misses a dos quarts de 6, 6, dos
quarts de 7, 7, dos quarts de 8, 8, dos
quarts de 9, 9, dos quarts de 10 i 11.
Durant ies misses de dos quarts de 9 i
11 hi haurà plática doctrinal. La missa
de 11 serà aplicada en sufragi de don
Marti Fargas i Vila (a. C. s.), associat
difunt dels Antics Alumnes de l'Escola
Pia de Santa Anna.
La Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat celebrarà, a les 8, missa amb
Comunió general. Tarda, a tres quarta
de 7, rosari, visita espiritual, sermó a
càrrec del Rnd. P. Director Calasanç
Baleñá, Sch. P., Salvengoígs i besamans.
Dilluns, a les 7, missa i exercicis pro¬
pis del dia a honor del gloriós Sant Jo¬
sep.
¡Capella de Sant Simó.—Demà, a les
8, catecisme, i a dos quarts de 9, missa.
ens ha manifestat que^des de fa temps i
que es venien practicant actives .ges¬
tions per a aclarir quins foren els au¬
tors del robatori comès ui 7 d'agost
últim en el que els autors s'emportaren
450 pessetes de la casa núm. 75 de l'A-
vingudn de la República, el fet del qual
la part interessada no s'interessà es
denunciés al Jutjat d'instrucció
El 27 de novembre passat fou denun¬
ciat al guàrdia del districte l'haver-se
comès en la mateixa casa, un timo en
forma molt hàbil segons la part denun¬
ciant de'100 pessetes, per un caçador
que diu es presentà al seu domidli
manifestant que l'amo de la casa, s'ha¬
via produït ferides de consideració en
el camp. L'interessada entregà les 100
pessetes sense tractar d'averíguar si les
manifestacions del caçador eren certes.
Resultant, que de les averiguaeions
realitzades per la policia, s'ha compro¬
vat no existir ni robatori ni timo, sinó
que els dos fets denunciats han estat
simulats.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
elsjesusefs de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi han expo¬
sats.
A darreres hores de la nit de diu¬
menge passat, després de llarga malal¬
tia, morí confortada amb els Sanis Sa¬
graments i la Benedicció Apos'òlica. ia
senyora Maria Martí i Deàs, germana
de la senyora Dolors Martí vídua de
Martori.
íEl dimarts tingué lloc l'enterrament
el qual es vegé molt concorregut. Pre¬
sidiren el dol els senyors nebots i ne*
bols polítics de la finada, acompanyats
dels Rnds. P. Rector de les Escoles
Pies, Mn. Jaume Casellas i Mn. Joan
Fargas.
Rebin els familiars de la finada ei
nostre més sentit condol. (A. C. S.)
En el sorteig célébrât el dia 11 de
desembre davant el Consell Diocesà de
Barcelona a favor de l'Obra -Pontifícia
de la Banta infància, han sortit premiats
els següents números:
Premi l.r, número 41.619; premi2.n
^ núm. 4.965; premi 3ír, núm. 29:869;
premi 4.t, núm. 65 132; premi 5.è, nú¬
mero 68.768; premi 6.è, núm. 84.410;
pr«ni 7.è, 14 572;premi 8,è, r úffl 6852;
premi 9.è, 54.279; premi 10, número
87,847; premi 11, núm. 81.308; premi
12, núm. 49.030; premi 13, núm. 38.755;
premi 14, núm. 35.728; premi 15, nú¬
mero 76.227; premi 16, núm. 94.271;
premi 18, núm. 91.301; premi 18, nú¬
mero 28.312; premi 19, núm. 36:857;
premi 20, núm. 20.(07; premi 21, mú-
mero 37.953; premi 22, núm. 61il31;
premi 23, núm 92.176; premi 24, nú¬
mero 5.881; premi 25, núm. 65.B4J;
premi 26, núm. 80.680; premi 27, nú¬
mero 90.814; premi 28; núm. 58.2(0;
premi 29, núm. 39 800; premi 30, nú¬
mero 72.032.
Ahir al migdia, s'efectuà ei trasliat ai
Cementiri del cadàver de ia senyora
Francesca Qailifa i Ballot, vídua de
Francesc Renter, qui reposà en ia pau
del Senyor dimarts passat a ia nit, des¬
prés de confortada amb els Saitts Sa¬
graments i la Benedicció Apostòlica.
L'acte de l'enterrament fou una gran
manifestació de dol, assistint-hi repre¬
sentacions de tots els estaments óe la
ciutat, essent especialment nodrides les
representacions dels Col·legis d'Advo¬
cats i de Procuradors. La presidència
del dol estava formada pels senyors Il¬
defons i Francesc Renter i Qailifa amb
els Rnds. P. Constantí Nogueras, esco¬
lapi, Dr. Fèlix Castéllà, Pvre. i Mn. Pau
Ferrer, Pvre.
Fem present als senyors fills i demés
família la penyora de nostra sentida
condolença. (R. i. P.)
Observatori Meteerelògie tie lea
Efceles Pics 4e Mataró (Sta. Arm)
Observacions del dia 17 de8embrei032
Hores'd'observació:B nmtí- 4^hífda
! Altura ilegidai 766'-^766'l
Temperatnrai 146-15'
'
Alt. reduidai 764 52-764'55
Termòmiíre feci 13 2—'f4 8
» huúíni
Bnmitit rehtUvai
Tensiói
Ombrat
Psieô-
metre
ifermò-
metra
Màtima
fí'8-14^
33-93
951—11'68
183
16'
Mínima
fiat
■dvcis
Ombrat 12'1
Rèiectet 11'2
Direeeiót NE-E^NE
Velocitat K^ons; Sd—4*3
Anemòmelra 573
RecorrfÇflb 495'5
Claiísot N K -TM
Qoaatitat' 3-4
noviómatrai 19^2 14
Piojai 2C/6
ftvapcrómetrci b'5
lltatdplfflli ÇT.-TT.
Istat deia mart 2 — 2 '
A'cbservidor: À.^M. N.
NOT 1 Ç 1 E S
Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Fermí Qalan, 311
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
Demà al punt -d'un quart d'una, en
pi Círeol Ck'òlic d'Qbrers, el Diputat
del Parlament de Catalunya, senyor iPau
Rqmeva, donarà una conferència sobre
elkms cActuació ciutadana dels catò-;
lles», la qual clourà el Cicle organhuit
per aquella entitat.
Per haver de retornar el senyor Ro-
meva immediatament a ^roelona un.
cop acabada la conferència, aquesta co-i
mençarà amb rigorosa puntualitat.
Avui el cap de ia guàrdia municipal
EXCEL3I0R, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll. . . . .
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran 1 Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines.
P-tes. 4
» JÍ
» S
De venda an totes les tlll^reries
IL SIU PTOBLMi^ RESOLT!
©aiofaoolé ii@Rl
Ortopèdia i Perfumeria EPirich
Sant Josep, 32
■■■
Braguers i faixes fetes a mida. .
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
FOTOGRAFIÀ
ESTAPÊ
NUVIS, RECORDEU-LA Riera, 20-MATARÓ
:: INSTAL·LACIONS DE pAQA DDCPI/I CD
CALEFACCIÓ CENTRAL wMOM mLljlxLL·lt
UNlC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murlatis
Successor de «loan iVIorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: : PRESSUPOSTOS FRANCS : :
TALLE» DE FUSTERIA JMLECANICA;*
per a Obres, façanes. Tendes 1 Despatxos
elOAN RBCTO
Cncavallades. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx: Unió, 43 MLATARO Taller: St. CuBat, 40
Presto copitails
llarg termini al 6 \ annal a comerciants, propietaris i indus¬
trials, amb lletra, document privat i hipoteca.
Sant Cugat, 66 -Matí, de 10 a 12; tarda, de 7 a 9.
UeRitt el DIARI DE MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=-MATARO
Bona ocasió
VENC: 9 cases, diferents carrers, to¬
ies a bon preu. — 4 finques rústegues,
totes amb hostatge, regadiu, aigua prò
pia, bon rendiment.— A Canet de Mar,
venc casa carrer de la Vall, per ptes.
6.500. — Particular farà préstec diner al
6 per 100 anual en I." hipoteca. Serietat
i reserva en tota operació. Raó: Santa
Teresa, 29, de 1 a 3 i de 7 a 8.
CÒPIES a màquina d'escriure
El radiador hidroelèctric "CONSTOR" per ésser
econòmic, pràctic i segur, ho solucionà*
Models amb consum de mig quilovat-hora
Emili Telèton 3@S
HI A T A R ó
Traduccions al català — Rapidesa i pulcfltut en tots els treballs — Reserva absoluta
l
Per ^ncàrreci! LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Per la seva esluía
Pel seu fogó
Oxiáenanle de Carbones
lî fârà gâStar no mès
la meitat del carbó
DEMÀNl·L À TOTES LES BOTIGUES DE QUEVIURES
Scadcniia de Toll i Confecció • Sistema "Marti" i
Dirigida per la professora titular
Corredó Cardotier
cèntric, per • llogar, junt amb garaig.
Raó: Sant Brú, 12.
CLASSES DIA I NIT
Compren ¡ampares OSRAM
i obtindreu elmwdmcie valori
pels diners quepagueu.i
Sant Josep, 40 - Mataró '
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Treballs moderns per propa¬
ganda. Idees noves, mate¬
rials nous, sistemes nouSi
Es traspassa Sastreria
situada en punt cèntric. Bones condi*
cions.
Raó: Administració del Diari.
DIARI rtt\ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentSi
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria I Tarragó . . Rambla, 28
Utbrerta H. Abadal, RUra,48
Utbrerta Catòlica , Santa Marta, 10
Utbrerta lluro. . . Riera, 40
